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Passejant per la meva 
circumf erencia 
Conxa Torres 
Tot va començar a l'aula dels miralls. 
Els nostres cossos estaven estirats damunt la 
fusta, teníem en funcionament una única part 
del cos : el cor i els òrgans respiratoris. La 
ment, els ulls, la mandíbula, el còccix. .. tot 
havia d'estat relaxat mentre el professor deia 
una quantitat mínima de paraules. 
A poc a poc la música va penetrant des de la 
punta dels peus a través de totes les articula-
cions, fms que nosaltres ens convertim en les 
imatges que el mestre ens dóna. Aquesta vega-
da la imatge era una circumferència. 
El cos se'm belluga lentament, va en busca de 
noves formes d'expressió, moviments lliures de 
tota norma cosial. Tota la concentració està 
en les articulacions més petites. Hi ha un canvi 
de música, em trobo ja al mig d'una gran cir-
cumferència "tancada", jo sóc el centre, - Vull 
sortir! , Vull sortir! - però la circumferència no 
s'obre, així comença una lluita per a aconse-
guir la llibertat ; surto del seu centre i comen-
ço a tocar-li les parets transparents, però 
impossible de traspassar, palpo incansablement 
buscant-li un defecte per retreure-li, és per-
fecta. 
L'orquestra continua tocant , ja tots els instru-
ments estan treballant alhora. No sé com, 
potser amb un salt aconsegueixo sortir, i la 
veig de lluny orgullosa i segura, com si fos la 
reina de les formes geomètriques. Acaba 
d'aconseguir la llibertat, però no va durar gaire 
estona, la forma va acostar-se cap a mi fins 
que em té altre cop atrapada, s'estreny cada 
vegada més, em falta l'aire, em sento enfon-
sada, el cos està tot caragolat, és una repressió 
que m'envaeix ... quan unes paraules del mestre 
- formeu una sola circumferència- m' ajuden a 
lluitar de nou, a la fi sóc jo qui mana, és la 
circumferència qui ve amb mi, no jo amb ella. 
Entre tots els companys aconseguim una sola 
circumferència, ja no és la meva, és la nostra. 
Aquí es va acabar la classe d'un dimecres, 
comprenent que la meva circumferència és la 
de tots, que la vida és una circumferència que 
comenÇa al mateix lloc on acaba i que la vida 
avui està en la societat. Naixem, anem ballant 
el vals fen t petites circumferències i acabem. 
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